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(„Aidh Al Qarni) 
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(Ernest Newman) 
 
Ketidaksempurnaan dan kegagalanku sama banyaknya dengan berkat Tuhan 
yang diberikan dalam bentuk sukses dan kemampuan, dan keduanya 
kupersembahkan di kaki-Nya. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Jadilah manusia yang bermanfaat untuk dirimu sendiri, keluarga, orang lain, 
Bangsa dan Negara serta Agamamu hingga nafas terakhirmu. 
(Bambang Purnomo) 
 
Jika tidak sekarang, kita tidak akan tahu kapan kita siap 
(Arif Wahyu Wirawan) 
 
Jadilah diri sendiri dan jangan menjadi orang lain, walaupun dia terlihat lebih 
baik dari kita 
(Arif Wahyu Wirawan) 
 
Ilmu Akan Lebih Bermanfaat Apabila Kita Bisa Memberikan Ilmu Tersebut Bagi 
Orang Lain Dengan Ikhlas 
(Arif Wahyu Wirawan) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui kelayakan  media 
pembelajaran digital berbasis Microsoft Access pada mata pelajaran kearsipan dalam 
upaya meningkatkan hasil belajar siswa Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 
Surakarta. 2) Mengetahui keefektifan media pembelajaran digital berbasis Microsoft 
Access pada mata pelajaran kearsipan dalam upaya meningkatkan hasil belajar  siswa 
Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta.  
Penelitian ini merupakan Penelitian dan Pengembangan (Research and 
Development). Penelitian ini menggunakan model Hannafin dan Peck yang terdiri 
dari 3 fase, yaitu analisis kebutuhan, desain, dan pengembangan/implementasi. 
Sasaran penelitian terdiri atas sasaran kelas uji coba dan kelas pengembangan. 
Sasaran uji coba media yang dikembangkan adalah siswa kelas X AP SMK Negeri 3 
Surakarta, sedangkan sasaran pengembangan media adalah siswa kelas X AP 1 
(kelas eksperimen) dan siswa kelas X AP 2 (kelas kontrol) SMK Negeri 3 Surakarta. 
Pada tahap uji coba, media pembelajaran digital di uji coba melalui validitas oleh 
para ahli dan uji coba oleh siswa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 
adalah angket dan tes. Hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan deskriptif 
kualitatif, sedangkan kuesioner dan tes dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) media yang dikembangkan telah 
layak dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai media pembelajaran. (2) Uji 
keefektifan diperoleh bahwa thitung  > ttabel=(3,280 > 2,00), maka H0 ditolak, hal ini 
berarti kedua kelompok memiliki nilai hasil belajar yang berbeda. Hasil posttest 
antara kelas eksperimen (menggunakan media yang dikembangkan) dengan kelas 
kontrol (tidak menggunakan media yang dikembangkan) menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata yang diperoleh oleh kelas eksperimen yaitu 80,59, nilai rata-rata ini lebih 
tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 77,97. Simpulan dari penelitian ini adalah 
pengembangan media pembelajaran digital berbasis Microsoft Access layak dan 
efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini didasarkan pada 
hasil uji t yang menunjukkan nilai (0,002<0,05), mengidentifikasi bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
 
Kata Kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran Digital, Hasil Belajar, Berbasis 
Microsoft Access, Administrasi Perkantoran , Kearsipan.  
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ABSTRACT 
 
This research purpose to: 1) to determine the feasibility of digital media-based 
learning Microsoft Access on the subjects of archives in an effort to improve student 
learning outcomes Administrative SMK Negeri 3 Surakarta. 2) Determine the 
effectiveness of digital media-based learning Microsoft Access on the subjects of 
archives in an effort to improve student learning outcomes Administrative SMK 
Negeri 3 Surakarta. 
This research is a Research and Development (Research and Development). 
This research use Hannafin and Peck consists of three phases, need assesment, 
design, and development / implementation. Targets consist of the target class 
research trials and development classes. Goal test developed media is class X AP 
SMK Negeri 3 Surakarta, while media development targets are students of class X 
AP 1 (experimental class) and class X AP 2 (control group) SMK Negeri 3 
Surakarta. In the pilot phase, digital learning media in the trial through validity by 
experts and tested by students. The instrument used in this research was a 
questionnaire and tests. Interviews and observations were analyzed with descriptive 
qualitative, while the questionnaire and analyzed by descriptive quantitative tests. 
The results showed that: (1) The media have developed viable and eligible to 
be used as a learning medium. (2) Effectiveness obtained that tcount> ttable = (3.280> 
2.00), then H0 is rejected, it means that the two groups have different values learning 
outcomes. Results posttest between the experimental class (using the media 
developed) with a control class (do not use the media developed) shows that the 
average value obtained by the experimental class is 80,59, the average value is higher 
than the control class 77, 97. The conclusion of this research is the development of 
digital media-based learning Microsoft Access feasible and effective use to improve 
student learning outcomes. It is based on t test results that show the value (0.002 
<0.05), identified that there are differences in learning outcomes experimental class 
and control class. 
 
Keywords: Development, Digital Learning Media, Learning Outcomes, Based On 
Microsoft Access, Office Administration, Archive. 
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